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Interpretes enim antiquos, in transferendo textu hebrsa,
eumdem uc piurimum ante oculos habuisfe ipfbs, nee
nifi rarisfime dictantem alterum fibique praseuntern ha-
buisfe, valde ad fidem efr pronum. Propterea conjeclurse
non eft locus, D^» five DyJ> legendum esfe, quippe vt in-
nuatur sd quos mitteretur iegatus Dei. Expresle enim
adjungitur Divinum mandatum in fequ. Verf. Ibis ac pro~
clamabis huic populo, (Judaico). Parallelifmus vero, qui
PoXeos Hebraica; oinnem externum conftituic mechanif-
mura, optimus quoque hoc in loco judex compelietur.
Quid congruencius putetür, quam Deum in confesfu o-
ptimatum cceleftium, thronum fuum gloriofe ftipantium,
conlulentem inducere? Quetn mittam, quisque prodibitl
Verf. 9. Hyperbolicam & ftilo orientis valde fami-
liarem exaggerandi confvetudinem, qua Deus ipfe indu-.
ratas mentis fiftitur fvafor & aucftor, quamquam ipfe fit
juftisfimus ejusdem vindex & adverfarius, varie & rite
mitigandam docuerunt & anciqui & recentiores; unde ta-
rnen texcum corrigere fic, uc, pro Imperativis ".jxd^jln^
p^ft, legatur in lndicativo: audiunt quidem, vidcnt, pin-
gue fa&ttm efl cor , quemadmodum Alex. ««<.»" xKXo-ere -
(2>\e7tovTes @>Ae^>eTe - e7tx%vv§Y\ >j v.xfhx th hxB - cautus quis-quam non in animum inducat. In omni enim ftiio fer-
vidiori & hyperbolico, quisque reftringere, ac ad verum
fuum referre poterit ufum verba, quaj ex rigore non
funt metaphyfico, fed fervidisfimo loquentis enata in-
genio.
Verf 10. Ad formam iD^b, addendum fvadent non-
nulli D,. quod antiqui omnes exprimunt; fed fami.iaris
eft hujus pra.pofitionis elifio, cujus coilendce causfa, fru-
(traneus impenditur labor.
~\i> NSII concifa ac elliptica didio: Et fanatio ipfi
(populo) conungat, Lowtz-i legendura jubet Nin>*
K ex
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ex Alex. kxi laoojxxi av%s, Vulg. &' /Jmw«i *»«»/ verura
in verflonibus diverfe exnrimi folet eadem phrafis, unde
textum corrigere, feftinantis esfet.
Verf. 13. Minutula eft crifis affixi D in DD, quod in
fingul. numerum n mutaretur; fed habet vulgaris lectio,
<quo fuam .authentiam tueatur.
Cafut VII.
Verf. 4. Pro eo, quod in textn Hebrceo legitur
t]S "fiFT3> q!^od pptirae refertur ad iram Regum, Rezini
& Pekachi, Tudream infeftantiuro, Alex. Interpres longe
aliter explicuit: orxv yccq cqyt\ m 9-upv ysvt]rocr, 7rx/\iv lccac-
utxt- & manifefto retulit ad Deum. Nata hinc occafio
Celeb. Koppio & Cube'. integrum vocabulum, deperdi-
tum fcilicet, MD">J reftituendi, ac pro 2 in *TQ parti-
eulam D adoptandi: durch meinem grimmigen %orn vill icb
belfen. Verum utcunque ha'c in tota ferie orationis con-
fiderentur, vix fobrium aut aptum ullum fenfum produ-
eunt. Quum enim imago duoruro fumigantium titiommi
praecesferit, ad depingendam hoftilium regum violentiam
hique ipfi in fequentibus facla appiicatione nominenfur,
abruptus fane & minime tolerandus foret ejusmodi trans-
itus ad aliud iubjectum, nempe Deum; neque aeftus irre
in ullum cadit melius, quam nominatos hoftes, quorum
fuperba & iracunda molimina v. 5. 6» fiftuntur vivide
«.efcripta, Hallucinatus ergo eft Grsecus, & fontern tur-
bavit iimpidisfimum, quem ceteri omnes tuentur. Ineft
tarnen verbis qu_edam ambiguicas; posfunt con-
ftrui aut cum antecedentjbus, aut fubfequentibus. Pofte-
rius pierique (Ca?eix, Grot. Dath. Doed,) approbant
fenlu hocee; ne timeos proptcr duas caucfas - * - i, c, pro-
pter
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/tf^r zXtw Rezini f ira xftuantem Rezinum. Haud disfi-
mulandum tarnen eft, feriem orationis limpidiorem fore,
fi ad anteced. r^y<.U¥<~) fumigavtes, addamur ha.c: prtc ira
ctfiu/ Clarum enim eft, non heic adesfe allegoriam, fed
metaphoram, quara propheta ipfe adcommodat. Nee
eft quod tantopere urgeamus, prophetarn fub imagine
fumi vef facis fere concrematae, voluisfe adumbrare de-
bilitatam jamjam & brevi exftinguendam vim hoftium,
quum e contrario cum fulmine & Igne ardente violen-
cior impetus comparari foleat. Synonymae certe funt lo-
cutiones ac tropi, erdere, ira accendi afque fumare, ira-
cundiae fumum emittere; fumus enim & fcimillae, i>nis
esfe folent violentioris veiut nuntii,
Verf 9. Alex. Exv }m\ 7ti<zsv<rt\Te, s<fe /uti owtjTe, quafi
".^nn n1? pro irsn, kd Hieron, Vulg. Symm. Chald.
bene expresferunc cextualem fcriptionem: profe&o non
eritis firmi , felices.
Verfff 11. Confentientibus Alex. (eis ficc&os) Sym.
Theod. Aqu. (eis k%v) Vu!g. jubenteque parailelifmo, pro
,"lhN\y petitione, omnino cum optimis Interpretibus, Lowth.
Mich. Cub. Hagern. legendum eft ni.KV (Scheola) verfus
orcum', nam vt pra^termittamus, parum perfpicuum esfe,
quid fit, profundarn facere petitionern, totius orationis &
fictionis filum mifere abrumperecur. nifi ?-)>>;-j y quod re-
fpondere t« %'BQ posflt, eogitemus. Jam vero quam
eleganter fluet propbetae ad Achafum direfta oratio hy-
perbolica! Rex Achafus jubetür, documerifum quoddam
aut argumentum Divinae veracitatis fibimet poftuiare, eo-
que eonfllio aut ad prof.indisfiinum regnum mortuorum
defcendere, aut fummas coelorum regioncs adfcendere; u-
trumque certe erat ionge fupra, quam quod hominibu*
K 3 datur
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datur attingere, nam mortalibus mortalia & terreftna
conveniunt, non autern longius remota ac abflrufa ob-
jedta; irumo in ipfis miracuiofis ac prxternaturafibus
eventibos, omnia qu_e Divina providenda exftare voiuit
fuae veracitatis documenta, humana. mentis captui ac fen-
fuum indoli accommodata fuere. Sequitur ergo, fiubter-
reftria & cccleftia quaevis argumenta, & fi loqui fas efr,
fpeclacula, ad ficticnem ac fublimitatem perdnere po&-
-ticam, non vero hiftoricam veritatem.
Verfi 17. Addit quidem Alex. particulam adverf,
tchXvc ad n^ , B7txl?i, quod interpreti licitum esfe potu-
it, criticus autern nullo modo in textum admktet. cfr.
di&a ad Cap, l v. 3.
Verf. 19. D"^.>n_! Denotare foca irrigua ex Schulten-
fio probavit egregie Koppe ad h. 1. quare obfcura infrin-
gitur ASex. audtoritas, qui ets yjrocxrtt? fwyasJWj fisjuras * quafi
D^bnn vertit, approbante Lowth,
Verf. 20. Quid innuatur vocabulo & tropo novacula
conduffitia V. mercenariae, (y^Z"^) dubium esfe nequit^
eiim propheta ipfe in feg. id applicuerit in Regem As-
fyriae. Nee magis foliicitabit haec denominado, quana
altera C. X. 5. obvia, übi fumta eft metaphora a virga
& baculo. Non ergo tantopere iaudanda fuit AJexandri-
ni varietas, qui verbum rnVDp cogitavit & fjis^ua^evoo
explicuit; Nam pro hac emendata lectione, quam exhi-
bent codex Alex. Edit. Ald <k Complut. loco vuigaris ue. '
fjnsßociievoo , certant patres Basil. C hr. Alex. cfr. Stroth.
beytr. in Repertor. Th. 111. p. 248' Confentiunt quoque
textui Aqu. Theod, Arabs, Syr. Atque Jicet haud negan-
dum fit, illuftrem & Hebr. Vatibus fair.iliarem esfe pro-
iopoposiam, cum enfem ac noyacuiam inebriari fangui-
ne
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ne finant, nulla tarnen eft in maforethico texfu difficul-
tas, nee obftac enallage generis, quam trkisfimam in
Hebra.a iingua esfe, omnes facentur.
Cfiput VIII.
Verf 2. Ambigua fcriptione illufus Alex. Interp. pro
{".Tys, Fut. cogitavit Imperat. \T\VO, TCo^rrov ftptjuxqrvqtr-
fatis vitiofe. cfr. ad h. 1. Hageman. Dif£ Upfal. Exam, var.
lt&. in text. H. jfef.
Verf 9* Non tarn ex conjeJiura quam ex A!ex. ver-
fione, qua. habet: yvcoßs IJM, Rever. Lowth & Cube
vulgarem migrant lectionem, vt fic melius refpondeac
fequenti membro "OMNn; verum Chald. & Vulg. op.i-
me exprimunt vocabulum iy^ in Pyalicaforma verbi ny%
fociari, congregari , cfr, fftid. XIV: 20. Prov. XXII: 24.
unde fatis commodus & parallelifmo conveniens prodie
fenfus: congregamini (fociamini) popuii, £? confternamini, -
attendite , accitigite vos, - confuftate, Quare nee opns eft,
vt cum Kimchio & plerisque recentioribus, radicern yy*\
aut yyy quaspare, (fynonymum Ts nnnj cogitemus, licet
minime ineptus inde oriri fenfus posfet.
Verfi i- Pro V r^p Alex. vitiofe pofuit crKK*iqov o'^p,quod nullarn parit idoneam interpretationern. Hierony-mus, Syrus, Chald. Sym. confirmant Hebra.amverita.em,
jubentque heic de confpiratione aut rebeUione intelligere.
Nafcitur vero hinc diiiiciiis ciiuque jam agitata, necdum
diremta controverfia, utrum "IU/p de conjuratione qua-
dam Judaeorum inter fe contra Davidicam familiam Re»
giam, aut de confociatione Ifraelitarum cum Syris, (lt
explicandun.. Pofienus quidem Vitiung, Schmid, Koppb,
K 3 Val»
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Valther cogitarunt, fed impedit quam maxime vocabuli
*\iS;p definita notio, qua; non de confociadone externo-
rum hoftium, fed inteftinis difcordiis ac rebellione fu-
menda erie. Impedit quoque ufus nin D"'H de fffraelicica
& Judaica, non Syriaca gence, per cotum hoc & fequentia
capita. Igitur quod dudum Aben Esr. &Kimchi monue-
runt, fuffragancibus Grot. Capei.l. Michael, Dath, Doe-
derl. fine dubio rebellio quaedam intentata, ac ab exter-
nis hoftibus Rezino ac Pekacho fufflamtr.ata, qua plebs
Judaeorum iniquas inire cum hoftibus pacis condiriones,
imtno fcedera, rege vero fuo Achafo expulfo, aiium in
ejus locum, Tabaalem, conftituere inftigabatur, hoc in
loco videtur indicata. Unde quoque verf. 2?. facile erit
explicatu, quid fit, maledicere regi fuo & Deo; regem
quippe rebellione infeftare, Deum vero idololatrico cul-
tu & fuperftidone blasphemare.
Verfi 14. Pronomen, ad quod refpicitur, fuppres-
lum quidem eft in textu per fvetam Ellipfin & brevita-
tem ftili poetici, & commode in verfione fuppleri pot-
eft, quemadmodum ex antiquis Interpretibus Alexandr.
crc.jChald. pD^ Vulg. vobis, expiicuere, Cumjvero hinc
inferant nonnulli cricici, pronomen mb e fexcu excidisfe
& reftituendum esfe, nae illiquidem fatis feftinaX utun-
tur judicio. Ceterum, nimis longe recedit Alex. a textu
maforethico & mifere verba rorquer in concrariam par-
tern. Nee posfumus hujus rei causfam aliunde pecere
quam ex confufa quadam fcripcione non HXra.a, fed
Hebrso-Graeca, qua fsepius in devia defleclere invitius
fedodtus fuic, Alias enim incredibile esfet, cur in verbis
pN>., ")~\zb\ negandi pardculam iX pro '; prX, cogita-
rec, cum reddiderit - sk as h&s - <X oos 7n.r?as naraqucd 111, Mich. ingeniofe quidem ponit, Gracum de in-
duftria
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"duftria -mutasfe fenfum ac verba textus, vt obicem po-
neret /Egyptiacis philofophis, qui Deum Judajorum, &
Demiurgum impune cogitabant tanquam mali audtorem,
cvi lapfus ifraelitorum adfcribendus esfet, nititur id qui-
dem hypothefi sgre probanda, de philofophia gnoftica tem-
pore LXX Interpretum jamjam exorta.
Verf 16. Adeft hoc loco tanta. fententiarum difcre-
pantia, fwe antiquos five recentiores fpedtemus, vt opti-
mum confiiium judicarent Koppe, Cuef, in nova lectione
prasoptanda: ")D> i>D,ID>D, quemadmodum Alex. ts ftq
ftxSety, Chald. n> pD>"n ps >4> nolunt difcereeam, prx-
iv.erunt. Praecipuum argumentum ex prceced. D^nn pe-
tere folent; nam Ci lex aue infticutio obfignanda csfet\
nullo alio hoc fieret confilio, quam ne incelligeretur, vt
e contrario, librum aperire & evolvere, inteliigentiara
ejus indiearet. Verum enim vero tantifper de hac ledtlo-
n'e jure dubifemus, cum non modo Syrus presfe inh&'-
reac cexcui, licec aliter cxplicueric vio>D in doclrina mea3
& ad fequentia retuierit, verum etiam Paulus Ebr.ll: 13.
texcualem confirmet veritarem, concra Alex. Verf. quam
tarnen aiias fequi foJet; urgente enim necesficate & ex
audtoritate codic- Hebrrucorum, Gra?cam deferuisfe ver-
fionem omnino putandus e(t. quod lucidius adhuc elucet
in allegacione verf 14. quam Rom. XI; 33. ex Hebraeo
textu, non Graeco dedit £t quam qujefb inopportunum
esfet, ftatuere, prophe.am a I)eo commoneri, ita obfi-
gnare propheriam fuam, ne "quisquam ejus complemen-
tun-j pia fide fperare posfet. Arqui propheta ipfe v. 17»
fandfee teftatur fiduciam fuam in Divinis promisfis., quae,
poilquam ad tempus faciem fuam velut abfconderit
Deus, tandem implendaforent. Cap. VI 9, 10. quod al-
iegat Cube, longe alius efle generis, quivis facile perfpi-
ciet..
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eiet. Quod fi ergo genuina fit le&io maforethica : S*ffiVls
j&tfir dijcipulos tneos. haud refragandum eft, fub hoc vo-
cabulo omnes pios Dci eultores indigitari, qui fub ido-
lolatrico Achafi aevo adhuc remanerent & ad conftan-
eiarti confirmandi esfent. Deus enim, qui heic irducitur
Ipfe loquens, hortatur prophetarn, vt futuros JuHaici po-
puli evencus, triftiores aeque ac laetiores, in volumen va-
riciniorum conferat, piosque in fua gente quoslibet ad
fpem Divinis promisfis habendarn aUiciat; quo in lauda-
bili propofito, vates ipfe mox con.eftaturfiagrantisf.mum
fuum & filiorum, quos Symbolico more fibi finxerat;
ftudium, vt tanto exemplo reliquos in vera & fincera
pietate praeiret. Haec vero verba Paulus Ebr. II: 13. fua
utens libertate & ratiocinandi arteaptisfima, ad Chriftum
& ejus difcipulos accommodavit; quod nemo infulfe re-
prehendat. Reliquas autern interpretum fententias qui
cognofcere & dijudicare voluerit, adeat Vitring. Calov.
Mich. in Comm.
Verf 19. Vocabulum sz^Ttntso-t repetit Alex. ad fe-
quens membrum, unde Lowth, Cube iufpicatur wnTH
ante njrS e fcextu excidisfe, fed perperam. Chald. enim
& Syr. femel tantum legit, nee ftilus pofiticus aut fenfus
id requirit.
Caput IX.
Verf. 2. Leftionem marginalem (Keri) ■}">, textuals
(Chetib) n>, quam Sym. Vulg. retinent prob. Msch Ca-
pell. anteponendam efle, ex antiquis Alex. (qui habet:
ro 7thet~cv m hxH, 0 KXTt\yxyes, cv evtpqoavvt;). Syr, ChaltJ.
ex recentior. Vitr. Lowth. If)ATH. Dof.d. Cube, Aur.v. rite
docuerunt, Quamquam enim minime ineptus, quin com-
moaui
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modus quoque ex negativa partic. oriatur fenfus, tamea
parallelitmo melius refpondec affirmativa oratio, favetque
inprimis fyntaxis Hebr. confveta, nriW n?"isn » infi~
gncm Atitiam ei (populo) attulifli. cfr. l'f. LXVIII: 30,
Lev. VII: 7. Si enim n"? legeretur, vix abesfc- in con-
fXXonepotuisfet pronomen yyz*t. Sed cfr. DisfiAuß, de
variet. lecl. wf & "".X
Verf 10. In figenda & flabilienda notione ac le-
clione cextus, varia exorca eft criticis difficultas. Quos
enim p_n adverfarios Rezini cogicarent, dubitant,
inprimis cum infequ v. Syrus i. Aram, cujus princeps fuit
Rezinus, expresfe dicatur ab orientaii piaga invafurus
Ifraeiiticam regionern. Proinde haud prorius improba-
biii conjedtura pro V"is_ legendum ".1^; principes Rezini ,
fvaferunt Lowth. Doed. Cube, qao pa&o congrueret qui-
dem cum fequenti d*nS fed ne fic tarnen fadsfadum
putetür parailelifmo fententiarum, qui manifefto fe boc in
ioco exferit; V2">n inimici enim piane refpondenc r« v2,
non autern Syy. Corroboratur quoque recepta ledlio
Syri, Chald. (pn HSOC) Vulg. teftimonio. iramo Alex,
quamvis longius recedat in expiicando vocabulo ph,**i,
quod in pig *?n commutavit, errore forte fcriptionis Hebr,
Graecae feductus, tarnen pr^fert; rss meefKr&xfjievss eort
cqos Eioov. Cujus infiftens veftigiis 111. Mich. vertit: Jebo-
va Icft die feinde des berges Zion gegen ibn obfegen; Sed
improbabilis eft hase crifis. Quid enim impedic quo mi-
nus Asfyrios intelligamus, qui primum invaferunt regnum.
Syrise idque fubjugarunt, deinde vero regno Ifraelicico &
Judaico hoftiiibus minicabanc armis? Unicum vero ad~
huc remanet dubii, quod nimirum Syria dicitur invade-
re lirael, regnum, quum tarnen lociali foedere jundta
L bsc
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h*c fuere bma regna confra Judceam, vt ex Cap. VII.
liquet. Verum guis in Poetico ftilo tantam exadtitudi-
rtem poftularet? Annon Syri, quanquam confociati antea
cum Ifraelitica gente, jam tamen exempli causfa potuere
fingi tanquam adverfarii ejusdem gends, atque cum Sy-
fis_, Asfyrii, Philiftaei eodem confiiio jungi?
Verfi 17. In illuftri imagine, quam propheta exhi-
bet ad fignificandam ruinarn impiorum, male Alex. vo-
cabulum ".DD-^nl transtulit avyy.aracpaye.Tai, quafi radix
bSN poneretur. Quum vero mendo fit fumi in altum
fefe extendentis, convolvendi idea apprime huc quadrat,
docente Scbultenfio (Patr.) in Lex. Hebr. cfr. Doed,
Verf 15). *,y^j "\W2 Carnem bracbiifui comedet, pot-
erit in duplicem fumi fenfum, aut de infefta crudelitate
in femet ipfum, qua laevitur in propria velut vifcera, aut
in proximum quemlibet. Quocunque vero modo inter-
pretari hyperbolicam hanc locutionem voluerimus, nihil
erit quod offendet, aut movebit receptam deferere fcri-
ptionem, quam Cod. msf. omnes & antiqu. verfiones
exhibent. Quodfi v*)\ Iracbium tropice heic de proximo
quocunque & amico intelligatur, quod haudquaquam
temere urgereposfemus,fiquidero vocabula poi & bNDtp
antea eodem fere fenfu adhibita fuere, fuperflua erit o-
mnis emendatio. Chaldaeus certe qui vocabulo iri-n-p.
ufius eft, aeque V\\ ac V\ expresfit; Alex. eaSoov rxs aaqKxs
rs fipxxwos avjs -forte proximum intellexit, quod ex fu-
peraddito m ahhtpa, quod nonnulli codices exhibent,
coliigi poterit. Certe vi"\\ non inufitatura eft in fignifi-
eawproximi^ qui brachii inftar auxilia fuppeditare pote-
rit. Efecb* XXXI: 17, 13U?i W; auxiliatores ejus in um-
bra fedebunty quamquam hie locus non mhil vexatus fit.
Jerem,'
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jferem, XVII: 5. maleditltts vir, qui fiduciam in bornine po-
juerit & mortales fibi auxilio junxerit IyV.J "w\2 QWt atque
cujus animus a Jehoya fuo defledtit; manifeftum quippe
eft, yfil his in locis indicare quoslibet alios homines, au-
xilii causfa provocatos. Quod quidem in noftrum locum
& orationis feriem optime quadrabit. Mox enim addi-
tur: Manasje fceviet in Epbraim, £f Ephraim in Manasfe,
Imeftinis difcordiis & bellis omnia erunt commifcenda.
Caput X.
Verf. c. n".."! ft\DD baculus ille, feil. Asfur, nam hoc
nomine infignitur; Alex, xai ofytj e<?iv cv rais %eqaiv xvrov.
cujus audtoritate fuffiiltus Rev. Lowth, pronomen Nin
eliminare ftudet, & per novam conjedturam addit aff.
Vn ad nwOD. Praeter necesfitatem. Egregie Hieronymus
exprimit textus verba: baculus ipfe eft , in tnamt ejus in-
dignatio mea, quod certe coincidit cum priori membro:
Virga ira mea -
Verf 10. Maforethicum textum vitio laborare, fu-
fpicio eft Cel. Koppe, quam ex Alex. potisfimum confir-
matam voluit; verum calculosne meretur hie Grarcus inter-
pres, contra quem ceteri omnes, Chald. Vulg. Syr. tefti-
monia pethibent? Vero omnino fimillimum videtur, eum
male depidla Hebraica verba ante oculos habuisfe, non
quidem vt Hebraicis, fed Graecis litteris exarata fuerint,
vt difcrimen rite inftituere inter vocab. D^bss & ibibvi
ohohv^xre vix posfet, (immo integram fentendam ex in-
genio fuperaddit apodofeos fupplenda; causfa, quum aSias
deesiet: ov rqo7tov rxvrxs eha@ov, kxi 7taaas rcxs ag%as hti^o-
fjt&t,') prafierdm cum in ceteris omnibus locis praecipitan-
ti admodum ufus fuerit ingenio, Quap remanet autern
JL s diffi-
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difficultas in particuia W3, quafi in hoc v. nulla ades-
fet apodofis, ad quam referretur, tolli forte poterit, fi in
fequenti verficulo apodofis fuperaddita, quem in mo-
dum Vitiu Grot. Dath. Doed. Cube, Mich. transtulcrunr,
as:que d praefixum in Q)" 7 yrn\O, eminentioris gradus f.
eomparadonis virn habcrc nutetür, Quemadmodum inve-
nit mams mea (h. c. occupavi) regna idolorum, (idolola-
trica) quorum tavien idola longe antecelluerunt Hierofoly*
mam & Samariam; annon ergo, quemadmodum de Samaria
Qf ejus Diis feci , idem Hterofolyma - faciar;A. Fingit e-
nim heic fuperbus Asfyrius rex, idololatricum cuitnm
eundera vigere apud Judsros, ac ceteras omnes gentes,
Jfed fic tarnen, vt his palma tanta ac egregia deferretur.
Non ergo eft quod cum Capello & aliis habcamus, apo-
dofin, contineri v. 10. pofieriori hemifticho: Sculptifia eo-
rum de Samaria tollam. Obfiat enhn & affix. W, quod
referendum ad prscedens n-oJjco regna profanarum gen-
tium, non vero Hierofolymam; & mentio Samarice, quae
fequ. v. ii. expresfe dicitur jamjam everfa.
Verf 17. Elegantisfime omnino dedit Graxus ver-
ba textus Hebraici OC.. CDD.:, quibus in explicandis tan-
ta funt Interpretum divortia enata. Axt 0 (pevytav xtjo (phoyos
naicfxevtis, qui e media fiamma evrferii , h. c. qui fummo
vitas pericuio confticutus, tarnen efFugit. Suborta hinc
Rev. Lowth. & Cube conjectura, Graxum longe aiiter le-
gisfe in textu fuo quam hodie confpicicur, feil. 003 "^KDD,
qua. verba tanquam genuina adoptant. Eft autern haud
inanis dubicandi locus, utrum revera Alex. Aliter legerit,
licet bene fic explicuerit, Vocabuium 00D certe lique-
fcere, comburi notat, unde elliptica forma: ficut liguefa-
Qus aufugiens , idem commocle fonare poterit, ac, per
iincendium, per flammam fugcrc, cft, Amos IV: u. 1 Cor.
llh
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III: rj, as hxtfonos. Neque aiifer legisfe videntur ceterl
translatores andqui, quamquam in alium tropum, pro ar-
bitrib fao quisque, verterint vocab. 0&D» Sym. oos rerpcti-
pevos (p~vyc-,)<>. Vuig. terrore profugus. Chald confratius
CYari) A profugus. Liquefcendi enim idea in uframque
parfeni transferri folet, vel ad commiferacionem, (utpo-
xsffob VI. 14. ".On CD/) veS mecum, disfolutionem &z rui-
narn denotandanV 003 ad radicern 0"0 rite retulerunc
anuqui, quare fuperflua fads eft plerorumque recentio-
rum opera, qua varie ex Arabifmo novarn petere ge-
ftiunt lucern. cnf. Schult,:ks. Orig. Hebr. Mich, Or. Bibl;
P. XIV, p. 139. Dath. Not, Crit.
Verf, 27. Dubitatur, utrum ccmroodus fenfus elici
posfit e textu: \q\& ?2n corrumpetur jugutn pro-
pter pinguedinem 1 ac vero non adeo abftrufam & ineptam
reperiemus fententiam h, 1. allatam, dummodo cogitemus,
quam imaginem Hebra.a verba fponte ofFerant. Contin*
gere interdum folec, uc in. bobus, quod eorum cervici-
bus imponitur jugum, prs pinguedine coill dehificac &
inutile evadat, quufii corrumparur. Hanc imaginem ap--
plicat propbeta in Asfyrium regem praepo.entem ac fa«
ftuofum. Jugum nempe, quod fudaica* gentis ec-rvici
imponere minabatur, irrimrn plane redderetür Divina
moderante providenda; & que^admodum pinguia peco-
ra segre fuftinere cervicibus jugum posfunt, quin aut cor-
cumpatur aut deciciat jugumj fic Judcei non ampiius psr-
timefcanc oporcet violentiam Asfyriorum sngruentem, fad
kete eandem effugient, Hunc dudurn exhibuic fenfura
Kimchius, adoptavir merito Recent. Svecns: jor baljens
fetmas fkulf fkall [f>ket) blifva obrukbart , nee jufta caus«
fa erat, cur Vrrst. ad myfticura quendam fenfum oiei de
Spiritus San&i donis difcederet, uti nee ratio fatis valida
L 3 Ibi:-
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fuppedt, cur Alex. interpreti focias jungamus manus, cum
Rev Lowth. Cube in mutanda ledlione \D"fj *o£e k«to>
<pbxqi\<Tsrxi d £vyos u,7to roov oopw vpoev- quafi DD^COVD,
Praeterquam enim quod intoleranda esfet tautoiogia hujus
vocab. q6s*, quod in priori hemift. jam adfuit, unde
forte Alex. anfam cepit in ambigua fcriptione qualiter-
cunaue rem exprimendi, longe quoque potior fides ha-
benda erit VuJg. & Hieronymo, qui ad verbum transfe-
runr. %f computrefcet jugum a facie olei. Immo Chald-eus,
qui allegorice haec verba in Chriftum tifVWD adoptat,{CW
certe cogitavit. Similiter Syrus, licet de juvencis expo-
luerit, Reliquas Interpretum mittimus hypothefes.
Verf. .9. Alex. km> jf|# sis Ayyai longius ab Hebr.
defle&it. Sequitur vero pro more fuo presfius VuJg. Ga-
la fedes noftra, Primam perfonam in tertiarn mutat Chald,
Meque tarnen opus eft "U^ in icl> mucare.
Caput. XI.
Verf. 3, In fublimi defcriptione Mesfia; eleganter ad-
ditur n"Vtl*< njO*Q Vi^Vti voluplatem Jummam habebit in
pietate ac cultu Jehova^ favore ac benignitate compiecle-
tur quotquot pia Dci veneracione tangantur. Sie omni-
no explicandum esfe hunc locum, cum Cocc; jo & Ho*
heiskl, putamus. Nam furnitur verbum ri"*i, quod pro-
prie odorari valet, vario tropo, non modo ad cognitio-
nem intimam & difcernendi peritiam, utpote ffob. XXXIX-'
sf.utfynonymum haberi posfit-ri? ftOOn, guam ideam etiam
buc applicarunt Rev. Lowth. Dath. cet. verum etiam &
pocisfimum ad iltud judicium mentis , quo beneplacitum
noftram rei cuidam adfignamus, fumta metaphora ex o-
dore fragrandsfimo unguentorum & aromatum, qux in
facri-
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facrificiis fuis Deo offerre folebant veteres. Vindiciaj
bujus fignificatus rs mTI prasbebunt Amos. V, 21. übi
expresfe fibi opponuntur n*- <\r\ & DND Jpernere * faflidireyGenef VIII: 21. Zw/f. XJOT/ 31. 1 SW. XXA7: 19.
übi n^ & nn-Dn^s non posfunt nifi perperam
trahi ad alium fenfum quam favoris & voluptads. Quod
fi ad contextum attendamus noftra: orationis, fponte is
requirit, vt dele&ationera fub bac odorandi imagine co-
gitemus. Chriftus enim non judicabit fecundum exter-
narn rerum apparentiam aut oculorum fuorum vifum',
nee fecundum quod auribus & fama perceperit, redar-
guet, fed pietatem ac internarn rnends probitatem fua cum
benignitate approbabic, ea deledabitur. Gratisfimum
Mesfias percipiet fenfum, odorem (odorari iilumf\\\ Hebr.
ex fveta fyntaxi Infinitivorum pro finids temp.; in cimo-
re Jehovac, pietate hominum; nam de hominibus, Jeho-
va? cultoribus mentionem utique esfe, demonftrant fe-
quentia. Quamvis icaque haud inconcinne & fine ern-
phafi Alex. & Vulg. incerpres in^^n ad verbum n^ffi-
rare retulerit hoc fenfu: e/jmhwei xvrov 7tvevpx cpofin Beov*
impiebit eum jpiritus timoris Domini* quod Recendori-
bus muleis placuic, diverfo camen tropo, aut fpirandi &
anhelandi, aut affiandi & infpirandi, (Dci quipne Spiritus
Mesfiam afflarec fua fapientia & religione) Capu,ll. Kop.
Cub. Walth. tarnen vehementer obftac tritisf.ma rs n*nn
nodo & contextus. Neque fic posfet tautologia? quasdam
ex hoc fublimi loco abesfe fufpicio, quippe jam antea
v. 2. copiofe defcribebatur Mesfias Divina fapientia, cogni-
tione & religione adftarus. Paronomafise autern causfa,
Prophetaadhibec verbum n">""!*lin fequ. übi fermonem fie-
ftit ad depingendam racionem; quaMesfiias fuis cum fubditis?
judicis ac regis inftar, aget,
Ver*
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Verf. 4, Gratis omnino flatuunt Critici nonnulJi,
Graecum & Chald. aliam fervare ieftionem, quam textus
in vocabulo DDU" exhibet. Curn enim dederit Grctc <xu-
ra^ss ytjv too \oya> m -rcfixros avrs (n">D*iD "^DT!^ Chald. \
recedit tantum a tropo virg* & baculi, quod interpreti
interdum licebit, non autern n3ty, quod ad ajtf.U fine
exemplo refsrunt, legisfe videtur. Syr. Vulg. reeinuit virgae
notionem. Redte quoque admonuit Celeb. Koppe, vet-
bum adjunclum flpi nequaquam ad aliud quam virgarn
feu fceptrum posfe adaptari. Imago vero virgae, ex ore
principis pender_tis, ©rien.aiibus & Hebraeis tntisfima eft.
Cfr. Jpoc. I, 16.
Verf. 15. Vix probari poterit, Alex. Vulg. Syr. Chal-
daeum aliter in fuis codicibus legisfe, quamquam verbum
D^nn explicuerint: eepyiotcrei-defolabit, Q^.nn quod cievo-
vere (in utramque partern), profanare, polluere, primitivo
fuo ienfu fignificat, exfcindendi & exftinguendi no.ionern
inde mutuatur faepiufcule, Cumque mare heic dicatur
devotum, certe nihil innuitur aliud quam, exficcatum,
devaftatum esfe, quae fola eft periphrafis, vt rite monuk
Mich. Or. Bib. P. XIV. p, 146. Prjeterea quoque
mirum omnino efl, apud Kennicott. ne unicum quidem
codicem exftare, qui 2">"in^ exhibeat.
Caput. XII.
Verf. 2. Sub mendo cubare leclionem textus m ''h^&L
indubiis vincere ftuduerunt argumentis antiqui omnes, A-
lex. y mvfris /wa) Vulg. (laus mea) Chald. (Tinat&in) &e>: Recentior. Dath. Doed, Lowth. Koppe Mich. Legendum
enim eft eantfo msa* vt reipondeat antecedend
